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Livres reçus 
Manual for the use of the Legislature of the 
State of New York 1988-89, par Mario 
M. Cuomo. New York, Department of 
State. 1989. 1328 p. 
Difficultés du langage du droit au Canada, par 
Jean-Claude Gémar et Vo Ho-Thuy, Co-
wansville. Éd. Yvon Biais, 1990. 205 p., 
ISBN 2-89073-739-X, 21,95$. 
Jurisprudence commentée sur les obligations, 
(4e éditionl, par Maurice Tancelin et Da-
niel Gardner. Montréal. Wilson & Lafleur, 
1990. 851 p.. ISBN 2-89127-166-1. 
Code civil du Québec annoté, par Jean-Louis 
Baudouin et Yvon Renaud. Montréal, Wil-
son & Lafleur. 1990,321 p.. ISBN 2-89127-
159-9. 
Compagnies, Corporations et sociétés par ac-
tions, sous la direction de Yvon Renaud et 
Jean-Louis Baudouin, Montréal. Wilson & 
Lafleur Martel (coll. Lois et règlements), 
1990-91. 651 p. ISBN 2-920831-I6-X. 
Codes civils (Bas-Canada et Québec), sous la 
direction de Jean-Louis Baudouin et Yvon 
Renaud, Montréal, Wilson & Lafleur(coll. 
Codes et recueils), 1990-91. 985 p., 
ISBN 2-89127-167-X. 
Insolvabilité commerciale et personnelle, par 
Jean-Yves Fortin et Bernard Boucher, 
Montréal, Wilson & Lafleur (coll. Aide 
mémoire), 1990, 138 p., ISBN 2-920831-
15-1. 
Habeas Corpus, par William Schabas, Mon-
tréal. Wilson & Lafleur (coll. Aide mé-
moire), 1990, 62 p., ISBN 2-89127-165-3. 
Société civile réelle, par Michelle Thériault, 
Montréal. Wilson & Lafleur (coll. Aide 
mémoire), 1990, 93 p., ISBN 2-920831-
17-8. 
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La lexicographie juridique. Principes et mé-
thodes, par Éthel Greffier et David Reed, 
Montréal, Éditions Yvon Biais, 1990, 
151 p., ISBN 2-89073-744-6. 
Précis de droit international privé québécois, 
(4e édition), par Éthel Groffier, Montréal, 
Éditions Yvon Biais. 1990, 393 p., ISBN 2-
89073-748-9. 
Droit constitutionnel, (2e édition), par Henri 
Brun et Guy Tremblay. Montréal, Éditions 
Yvon Biais, 1990, 1232 p., ISBN 2-89073-
736-5. 
Les Codes civils et Lois civiles connexes. Édi-
tion critique, sous la direction de Paul A. 
Crépeau. Montréal, Éditions Yvon Biais, 
1990. 1180 p.. ISBN 0-7717-0224-8. 
Code de procédure civile/Code of civil proce-
dure, collectif. Montréal. Éditions The-
mis. 1990. 582 p.. ISBN 2-920376-83-7. 
Recueil de jurisprudence. Droit des sûretés, 
collectif, Montréal. Éditions Thémis, 
1990, 915 p.. ISBN 2-920376-81-0. 
Recueil de jurisprudence. Droit des contrats. 
Vente/bail/mandat, par Denys-Claude La-
montagne et Gerald Goldstein, Montréal, 
Éditions Thémis. 1990, 871 p., ISBN 2-
920376-79-9. 
L'Islam et la réparation du préjudice moral, 
par Ali Kazemi-Rached, Genève, Librairie 
Droz. 1990, 148 p. 
Les procédures administratives en droit amé-
ricain, par Gloria Capt, Genève, Librairie 
Droz, 1989, 223 p. 
Recueil d'études sur la Cour d'arbitrage 1980-
1990, par Francis Delpérée et Anne Ras-
son-Roland, Bruxelles. Établissements 
Emile Bruylant, 1990, 208 p.. ISBN 2-
8027-0490-7. 
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Précis du droit de la famille, (2e éd.), par 
Mireille D.-Castelli. Québec, Les Presses 
de l'Université Laval. 1990, 498 p., 
ISBN 2-7637-7245-5.36$. 
La responsabilité civiledélictuelle, (3e éd.) par 
Jean-Louis Baudouin, Cowansville, Éd. 
Yvon Biais, 1990, 838 p., ISBN 2-89073-
735-7, 79,50$. 
Code de procédure pénale-Québec-Code of 
Penal Procedure, collectif, Montréal, Wil-
son & Lafleur, 1990. 97 p.. ISBN 2-89127-
174-2. 
Droits et libertés de la personne et de la fa-
mille, par Jean Rhéaume, Montréal, Wil-
son & Lafleur, 1990, 392 p.. ISBN 2-89127-
163-7. 
Précis de droit des sûretés, par Jacques Des-
lauriers, Montréal, Wilson & Lafleur, 
1990, 426 p.. ISBN 2-89127-169-6. 
Droit international public. Les fondements, 
les sources, les États, tome I. par Claude 
Emanuelli, Montréal. Wilson & Lafleur, 
1990, 204 p.. ISBN 2-89127-168-8. 
Incidents, par Chantale Massé et Isabelle 
Parizeau. Montréal, Wilson & Lafleur 
(coll. aide-mémoire). 1990. 144 p., ISBN 2-
89127-172-6. 
Recours extraordinaires, par Bernard Cliche 
et Pierre Lessard. Montréal, Wilson & La-
fleur, 1990, 146 p.. ISBN 2-89127-171-8. 
Droit du travail, par Lucien G. Boucher 
et Denis Brochu. Montréal, Wilson & 
Lafleur/Télé-université. 1990. 422 p., 
ISBN 2-89127-175-0 (Wilson & Lafleur), 
ISBN 2-7624-0210-7 (Télé-université). 
Les volumes proposés peuvent être consultés au secrétariat des Cahiers de Droit, bu-
reau 7133 (Pavillon Charles-De Koninck). 
Si la recension de l'un d'eux vous intéresse, veuillez en informer Christiane Truchon au 
numéro de téléphone 656-5253. 
Nous vous rappelons que vous disposez d'un délai de six mois pour remettre votre 
recension. 
Le livre recensé demeure la propriété de la personne qui en a fait la recension. 
